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Social and labor relations in the process of market environment development in the agricultural sector 
of the agro-industrial complex are undergoing significant changes. The study of these changes is necessary 
to identify trends that characterize all the processes associated with the use of labor, increase its productivi-
ty and impact on the efficiency of agricultural production. Miscalculations in socio-economic policy result 
in negative consequences and loss of human capital. One of the peculiarities of the period of Ukraine's 
integration with the EU in Ukraine is that the state does not regulate the content of social and labor rela-
tions, and other regulators, such as social partnership, are not yet working at full capacity. The most seri-
ous problems were in social and labor relations directly on agricultural enterprises and especially in farms 
and households. There is a need for effective state influence, using the opportunities of OTG, on the for-
mation of a national model of social and labor relations and the effective use of labor potential. Further 
development of social and labor relations should be carried out in the context of Ukraine's integration with 
the EU, which raises the need to improve socio-economic policy towards the agricultural sector in terms of 
its transformation and adaptation to European integration structures. It is advisable to determine the main 
directions and priorities of socio-economic modernization of OTG in the coming years. The main ones are: 
and popularization of knowledge, including the reform of rural vocational schools, the search for new forms 
of adult learning, the development of economic, technical and social infrastructure, support for entrepre-
neurship and non-agricultural activities in rural areas. 
Key words: social and labor relations, agricultural sector, labor market, Ukraine’s integration into the 
EU, united territorial communities, socio-economic policy, state regulation. 
Розвиток соціально-трудових відносин на селі в умовах інтеграції аграрно-
го сектору АПК в структури ЄС 
О. В. Копитко, Р. В. Сенів, Н. В. Денис 
Львiвський нaцiонaльний унiверситет ветеринaрної медицини тa бiотеxнологiй iменi С. З. Ґжицького, м. Львiв, 
Укрaїнa 
Соціально-трудові відносини в процесі розвитку ринкового середовища в аграрному секторі АПК зазнають суттєвих змін. До-
слідження цих змін необхідно для визначення тенденцій, які характеризують всі процеси, пов'язані з використанням праці, підви-
щенням її продуктивності і впливу на ефективність сільськогосподарського виробництва. Прорахунки в соціально-економічній 
політиці обертаються негативними наслідками і втратою людського капіталу. Одна з особливостей періоду інтеграції України з 
ЄС в Україні полягає в тому, що держава не регламентує змісту соціально-трудових відносин, а інші регулятори, такі як соціаль-
не партнерство ще не працюють на повну потужність. Найбільш серйозні проблеми були в соціально-трудових відносинах безпо-
середньо на сільгосппідприємствах і особливо у фермерських та господарствах населення. Необхідно ефективний державний 
вплив, використовуючи можливості ОТГ, на формування національної моделі соціально-трудових відносин та ефективного вико-
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ристання трудового потенціалу. Подальший розвиток соціально-трудових відносин повинен здійснюватись в контексті інтеграції 
України з ЄС, що висуває необхідність вдосконалення соціально-економічної політики щодо аграрного сектора в умовах його тра-
нсформації і пристосування до інтеграційних структур Європи. Доцільно визначити основні напрямки і пріоритети соціально-
економічної модернізації ОТГ в найближчі роки. Головними з них є: популяризація знань, в тому числі реформа сільських профтех-
училищ, пошук нових форм навчання дорослих,  розвиток економічної, технічної та соціальної інфраструктури, підтримка підпри-
ємництва і несільськогосподарської діяльності в сільській місцевості. 
 
Ключові слова: соціально-трудові відносини, аграрний сектор, ринок праці, інтеграція України в ЄС, об’єднані територіальні 




Реформування агропромислового комплексу приз-
вело до суттєвих змін в правових, економічних, соціа-
льно-трудових відносинах в аграрній сфері тому  на 
сучасному етапі одним із актуальних питань розвитку 
цього сектора є стан та подальший розвиток соціаль-
но-трудових відносин. Перш за все, це стосується 
напрямів соціальної політики, функціонування ринку 
праці та ефективної трудової зайнятості сільського 
населення, зменшення міграції працездатного сільсь-
кого населення. Сьогодні особливо важливо вирішен-
ня соціально-економічних проблем, підвищення ефек-
тивності використання трудового потенціалу аграрної 
сфери: забезпечення офіційної зайнятості сільського 
населення, що позитивно вплине на їх пенсійне забез-
печення. Актуальні питання формування та реалізації 
аграрної політики в сфері соціально-економічних і 
соціально-трудових відносин в агропромисловій сфері 
досліджені в наукових працях вчених: Гіндес О.Г., 
Герасименко О.О., Гнатишин Л.Б., Грішнова О.А., 
Колот А. М., Костирко І.Г., Малецька О.І., Прокопи-
шин О.С., Саблук П.Т., Ткачук В. А. та інших. Їхні 
праці внесли вклад в питань теорії та практики фор-
мування і розвитку соціально-трудових відносин в 
суспільстві.  
Мета статті. Обґрунтування розвитку сфери со-
ціально-економічних відносин в аграрній сфері, в 
умовах переходу до соціально-ринкової системи гос-
подарювання і їх входження в європейський інтегра-
ційний економічний простір, з метою випередження 
негативних соціально-економічних проявів зумовили 
вибір теми публікації. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
В процесі дослідження застосовувалися наукові 
праці вчених з проблем теорії та практики формуван-
ня, функціонування та розвитку, соціально-трудових 
відносин в аграрній сфері, загальнонаукові, аналітичні 
методи, Інтернет-ресурси, побудовані на використанні 
діалектичного методу і системного підходу до ви-
вчення економічних процесів, теоретичних положень, 
що базується на системно-функціональному підході 
соціально-трудових відносин в умовах ринкових тра-
нсформаційних процесів на селі.  
 
Результати та їх обговорення 
 
Еволюція виробничих відносин на селі за останні 
30 років ставить завдання нового осмислення питань 
теорії та практики формування і розвитку людини і 
сукупності її потреб, здібностей, інтересів, життєвих 
цілей, ефективної реалізації,  соціально- економічних 
передумов і закономірностей формування трудового 
потенціалу, умов залучення і повного використання 
всіх можливостей людського фактору, їх впливу на 
ефективність вітчизняного виробництва, загострен-
ням проблем економічного розвитку взагалі та відт-
ворення трудового потенціалу, як одного з його інди-
каторів, зокрема. Трансформація виробничих відно-
син відбувається в контексті того, що Україна зайняла 
топові місця у світовому аграрному експорті за ре-
зультатами 2020 року (Mistse Ukrainy u svitovomu…, 
2021). 
1 місце: соняшникова олія – загальна сума експор-
ту склала 5,3 млрд $; 
1 місце: соняшниковий шрот – 1,1 млрд $; 
2 місце: ріпак – 1 млрд $; 
2 місце: просо – 29 млн $; 
4 місце: кукурудза – 4,9 млрд $; 
4 місце: ячмінь – 877 млн $; 
5 місце: пшениця – 3,6 млрд $; 
7 місце: соя – 690 млн $. 
Разом з тим складовими цього процесу є зубожін-
ня сільського населення, зростання безробіття в усіх її 
формах, трудова міграція, деградація кадрового поте-
нціалу аграрних підприємств. Так, у 2010 р. серед-
ньомісячна заробітна плата у сільському господарстві 
становила 1430 грн, тоді як середня по Україні – 
2239 грн, у 2017 р. – 5761 грн, при середній заробітній 
платі в країні 7104 грн (Tkachuk, 2019). Середній рі-
вень зарплат у сільському господарстві України з 
січня до липня зріс на 1 тис. грн. У звітності зазначе-
но, що у січні 2020 року середній рівень зарплати у 
сільському господарстві, а також лісництві та рибни-
цтві становив 8542 грн, тоді як у липні за червень 
2020 року люди отримували в середньому 9508 грн. 
Рекордним за рівнем середньої зарплати на селі був 
квітень, коли отримували працівники, а керівники 
платили 10140 грн. Це офіційні показники зарплати, 
про яку звітують роботодавці. Нагадаємо, найбільше на 
обліку у службі зайнятості на кінець весни 2020 року 
було агрономів та тваринників. Про це свідчить ста-
тистика, надана у спільному звіті Державної служби 
зайнятості та Державної служби статистики України 
(Serednii riven zarplat…, 2021). Виходячи із вищеска-
заного, слід створити таке економічне середовище, 
яке б стимулювало впровадження в практику компле-
ксної стратегії формування зайнятості сільського 
населення та соціально-трудових відносин, з одного 
боку, і функціонування високоефективного аграрного 
виробництва – з іншого, що позитивно впливатиме на 
зайнятість та оплату праці. Соціально-трудові відно-
сини в процесі розвитку ринкового середовища в 
аграрному секторі АПК зазнають суттєвих 
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змін. Дослідження цих змін необхідно для визначення 
тенденцій, які характеризують всі процеси, пов'язані з 
використанням праці, підвищенням її продуктивності 
і впливу на ефективність сільськогосподарського 
виробництва. 
Щоб забезпечити інтеграцію аграрного сектору в 
структури ЄС на сучасній основі, необхідні, перш за 
все, якість трудового потенціалу працівників, 
суб’єктів господарювання. Слід відзначити (Kolot & 
Herasymenko, 2019), що перетворення, які відбува-
ються у соціально-трудовій сфері під впливом інфор-
маційно-комунікаційних технологій, мережевих сис-
тем, інших ресурсів та інститутів нової економіки, – 
це навіть не радикальні зміни, а повна, всеохоплююча 
трансформація, стан, коли змінюється все, або майже 
все, – цінності, мотиваційні настанови, ієрархія, пер-
шоджерела розвитку, структура ресурсів, форми та 
технології взаємодії, форми та масштаби зайнятості, 
рівень, структура, диференціація доходів; співвідно-
шення (ієрархія) економічного і позаекономічного; 
форми організації праці тощо. 
Тому необхідно створити умови, які дозволили б 
повну свободу підприємництва, і реалізацію інтересів 
як держави, бізнесу та найманих працівників. Поряд із 
соціальним захистом, ринок повинен оцінити індиві-
дуальний працю кожного і забезпечити йому умови 
відповідно до творчого пошуку і якості пра-
ці. Входження України в регульоване ринкове середо-
вище обумовлює необхідність забезпечення мотивації 
праці в сільському господарстві. Аграрна праця, на 
відміну від праці взагалі, має свої особливості, що 
визначають специфіку її мотивації. Це пов’язано з 
функціонуванням різних форм власності і господарю-
вання, неоднаковим рівнем механізації основних ви-
робничих процесів, ставленням сільських трудівників 
до земельної реформи. 
Відносини між соціальною державою, суб’єктами 
підприємництва і свідомими громадянами мають 
формуватися на основі взаємної відповідальності, що 
є своєрідним способом обмеження політичної влади 
держави і створення цивілізованих рамок підприєм-
ницької діяльності та людської поведінки. Це виявля-
ється у прийнятті державою конкретних зобов’язань, 
спрямованих на забезпечення інтересів громадян, у 
реальній відповідальності державних органів та поса-
дових осіб за виконання їх обов’язків перед суспільс-
твом і громадянами. Соціальна держава закріплює в 
конституції та гарантує природні права людини, які 
постійно розширюються, вдосконалюються і їх суво-
ро дотримуються. Водночас підприємства і громадяни 
в такій державі безумовно виконують встановлені 
правила, свої обов’язки перед суспільством, держа-
вою, іншими людьми, обмежують свою діяльність 
соціально- етичними нормами (Hrishnova, 2011). 
Необхідно відзначити, що соціально-трудові від-
носини в аграрному виробництві, піддаються багато-
факторному впливу – це: форми власності на засоби 
виробництва, мотивація праці, продуктивність праці, 
рівень заробітної плати, соціально-психологічні від-
носини в колективі. Сьогодні склалася парадоксальна 
ситуація на ринку праці в сільській місцевості – дефі-
цит трудових ресурсів і наявність безробіття. Низька в 
Україні середня заробітна плата сільського населення 
з одного боку, і складні процеси функціонування 
сільгосппідприємств які забезпечують низькі показ-
ники ефективності господарювання, що негативно 
впливає на забезпечення АПК країни об’єктами ін-
фраструктури – з іншого. 
Істотним якісним зрушенням у глобальному еко-
номічному мисленні сьогодні стало визнання людсь-
кого ресурсу ключовим серед основних чинників 
виробництва, а інвестиції в людський капітал – найе-
фективнішими. Зміна підходів до розуміння і визнан-
ня соціально-економічного поступу сучасного бізнесу 
у свою чергу вимагає розробки відповідних методич-
них вказівок щодо використання інструментарію все-
бічної та об’єктивної оцінки стану соціальних відно-
син і соціальної відповідальності на корпоративному 
рівні. Одним із таких інструментів є аудит, який до-
помагає виявити потенційні загрози соціальному клі-
мату, розкрити резерви розвитку людського капіталу 
(Sotsialnyi audyt…, 2020). Зазвичай метою аудиту 
соціальної відповідальності є вивчення існуючих 
ризиків у сфері соціальних відносин сучасного бізне-
су, шляхи їхньої мінімізації, а також вивчення окре-
мих явищ, які сприймаються персоналом як порушен-
ня законодавчих та етичних норм і створюють суттєві 
перешкоди у формуванні позитивного іміджу керів-
ництва в очах співробітників (Hnatyshyn et al., 2020). 
Аудит соціальної відповідальності дозволить визна-
чити причини спаду виробництва, скорочення зайня-
тості, зростання економічно неактивного населення і 
безробіття. Через відсутність розвинених альтернати-
вних сфер прикладання праці на селі вивільнена ро-
боча сила перейшла в особисте підсобне господарст-
во, яке на першому етапі стало стримуючим фактором 
відкритого безробіття. Аудит також дозволить вияви-
ти гострі проблеми накопичилися в сфері підготовки 
кваліфікованих робітничих кадрів, адже господарства, 
які намагаються відновити кадровий потенціал на 
хвилі економічного підйому, зіткнулися з проблемою 
“нового дефіциту” кадрів, яка обумовлена надзвичай-
но низькою ціновою політикою на вироблену продук-
цію і відповідно оплатою праці в сільському госпо-
дарстві. 
Нині ефективне використання потенціалу аграрно-
го сектору України заслуговує на особливу увагу, 
адже освоєння ринкової системи господарювання 
своєю невизначеністю впродовж тривалого періоду 
лише гальмує розвиток ринкових земельних відносин 
в інтересах селян та сільських громад, головною ме-
тою якого є становлення ефективного господаря на 
землі (Sabluk, 2020). Складність проблеми полягає в 
тому, що нині в сільському господарстві рівень заро-
бітної плати один з найнижчих, умови праці і зайня-
тості не привабливі, а виробнича і соціальна інфра-
структура недостатньо розвинена, що негативно 
впливає на процес залучення талановитих кадрів. В 
результаті, в даний час в АПК і сільському господарс-
тві в основному працюють люди похилого віку, підлі-
тки, жінки і частина чоловіків, які переважно не ма-
ють можливості і альтернативних варіантів працев-
лаштування в інших галузях економіки. В цілому, 
АПК і сільське господарство втратило привабливість 
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для молоді, здатної підняти цю важливу галузь на 
рівень стабільного і стійкого розвитку. 
Спостерігається суттєве збільшення чисельності 
працездатного населення, зайнятого виключно в осо-
бистому селянському господарстві. Праця в особис-
тому селянському господарстві суттєво відрізняється 
від праці в суспільному виробництві. Основою взає-
модії сільськогосподарського підприємства із особис-
тим селянським господарством служить економічний 
інтерес. Як наслідок, чим вищою є дана взаємодія, 
тим більше буде у згаданих сторін спільних інтересів. 
Аграрне підприємство має сприяти розвитку селянсь-
кого господарства з метою забезпечення для себе 
відтворення робочої сили. Інтереси селян, які працю-
ють у селянському господарстві полягають у забезпе-
ченні потреб сім’ї та зростанні доходів, а інтерес 
будь-якого сільськогосподарського підприємства – у 
збільшенні прибутку. 
Тому великі підприємства виробляють продукцію, 
яка потребує не надто значних витрат праці, а вироб-
ництво трудомісткої продукції залишається за особи-
стими селянськими та фермерськими господарствами 
(Hindes, 2009). Зростаюча роль людських ресурсів в 
економіці інноваційного типу обумовлює комплексне 
переосмислення кадрової політики держави у всіх 
сферах діяльності відповідно до вимог нової економі-
чної ситуації. Говорячи про умови нової економічної 
ситуації, необхідно виділити її основні риси, такі як 
динамізм виробничих процесів, зміни у середовищі 
бізнесу, нестійкість попиту і пропозиції на ринку, 
обмеженість ресурсів, політика подвійних стандартів 
основних гравців ринку тощо, що в сукупності не 
залишає іншого вибору ніж адаптація всіх механізмів 
і систем функціонування національної економіки до 
нових її викликів. В цьому відношенні слід констату-
вати і необхідність модернізації існуючих механізмів 
кадрового забезпечення аграрного сектору національ-
ної економіки. 
На початкових стадіях  реформ відзначалося, що 
ситуація вимагала, по-перше, визначити на селі влас-
ника землі, майна і результатів праці, по-друге, струк-
туризувати на основі власності принципово нові ви-
робничі відносини, які складаються із земельних, 
майнових і трудових відносин і, по-третє, на базі цьо-
го сформувати організаційно-правові структури рин-
кового типу, забезпечити утворення в сільському 
господарстві країни приватного сектору (Sabluk, 
2001). Тим часом, проблеми підготовки та якості ро-
бочої сили, формування професійних компетенцій, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 
формування конкурентоспроможності працівників в 
аграрному секторі АПК, як і в інших сферах економі-
ки, нерозривно зв’язані з проблемою професійної 
орієнтації, що відбиває ступінь впливу чинників мо-
тивації на  поведінку людських ресурсів. По суті, 
кадрове забезпечення це один з аспектів концепції 
мотивації кадрів, яка в кожній групі працівників, в 
залежності від специфіки галузі та території, обумов-
лює застосування конкретних важелів впливу, з ме-
тою стимулювання працівників на ефективну трудову 
діяльність і службову кар’єру в рамках обраної про-
фесії. Руйнування системи професійної освіти призве-
ло до того, що на ринку праці ускладнює  працевлаш-
тування молоді навіть при наявності вакансій. Регу-
лювання сільського ринку праці є процесом організа-
ції та контролю його функціонування новоствореними 
ОТГ (об’єднаними територіальними громадами), що 
передбачає збалансування попиту і пропозиції робо-
чої сили, поліпшення умов зайнятості в аграрній та 
інших сферах сільської економіки, гнучке управління 
відтворенням робочої сили через системи її підготов-
ки, перепідготовки  і використання. 
Слід зазначити, що розгляд поточного етапу рин-
кових трансформацій обов’язково слід здійснювати 
узгоджено із кроками у процесі євроінтеграції Украї-
ни. Для України важливим є здійснення співробітниц-
тва у сферах щодо забезпечення гідної праці, політики 
зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціа-
льного діалогу, соціального захисту, соціального за-
лучення, гендерної рівності та недискримінації. Про 
це, зокрема, свідчить положення ст. 424 Угоди про 
інтеграцію “Україна забезпечує поступове наближен-
ня до права, стандартів та практики ЄС у сфері зайня-
тості, соціальної політики та рівних можливостей”. 
Норми цієї угоди мають бути застосовані й до регу-
лювання ринку праці в сільській місцевості (Pivtorak, 
2019). Основними напрямками реалізації кадрової 
політики повинні бути: формування єдиного освітньо-
го комплексу АПК з урахуванням гнучкості всіх форм 
навчання; здійснення поетапного переходу на багато-
рівневу структуру вищої, передвищої, середньої і 
початкової освіти; організація масової підготовки і 
перепідготовки керівників підприємств, підрозділів, 
фахівців і фермерів; вдосконалення системи підготов-
ки та перепідготовки кваліфікованих робітників; від-
мова від вузькопрофесійного орієнтації навчальних 
закладів. Також слід встановити квоти на цільову 
підготовку фахівців для агропромислового комплексу 
у вищих навчальних закладах. Цільові направлення 
повинні видаватися випускникам сільських шкіл без-
посередньо сільськогосподарськими підприємствами, 
або новоствореними ОТГ. 
Україна на порозі ключових перетворень в агросе-
кторі і земельних правовідносинах. За останні два 
роки в агросекторі було реалізовано більше базових 
змін, чим за останні 10 років в країні. Мова про скасу-
вання мораторію на обіг земель сільськогосподар-
ського призначення, законів щодо дерегуляції, сільсь-
когосподарської кооперації, запуск порталу геопрос-
торових даних. Реалізація реформи відбуватиметься 
поетапно із конкурентними правилами на умовах, що 
сприятимуть розвитку аграрного виробництва та сіль-
ських територій. З 2021 до 2024 року право на купів-
лю землі буде тільки у громадян України. Також клю-
човою складовою ефективного розвитку вітчизняного 
агросектору є прийнята Стратегія-2030. Основний 
акцент в ній робиться на малого і середнього сільсь-
когосподарського товаровиробника, формування до-
даної вартості на кожному етапі виробництва сільсь-
когосподарської продукції, максимальну цифровіза-
цію процесів, залучення максимальної кількості agro-
teh рішень, які дадуть можливість мінімізувати вплив 
чиновників на будь-які процеси в агросекторі (Roman 
Leshchenko…, 2021). Соціальні фактори володіють 
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значними можливостями активного впливу на резуль-
тати виробництва. Перетворення умов життя людей, 
розвиток всієї соціальної сфери створюють загальну 
сприятливу психологічну ситуацію для продуктивної 
праці. Однак це вимагає значних капітальних вкла-
день держави, а також власних коштів сільськогоспо-
дарських підприємств. У реальної макроекономічної 
ситуації різко звужуються можливості використання 
цього фактору в підвищенні ефективності аграрного 
виробництва і всього агропромислового комплексу. 
Метою формування соціально-економічної політики 
держави в аграрній сфері на рівні національної еко-
номіки є задоволення все зростаючих суспільних 
потреб, досягнення певного рівня життя населення, 
створення необхідних економічних, соціальних і еко-
логічних умов для ефективного розвитку економіки і 
життєдіяльності людини. Ступінь задоволення соціа-
льно-економічних потреб в суспільстві залежить від 
конкретного змісту проведеної державою соціально-
економічної політики. Раціональне використання 
трудових ресурсів виступає одним з резервів підви-
щення ефективності агропромислового комплексу.  
Соціально-економічна політики держави в аграрній 
сфері повинна забезпечувати перш за все, зростання 
ефективності агропромислового виробництва, підт-
римку всіх форм підприємництва, організаційно-
інституційні та структурні перетворення з метою 
практичного подолання інерції і обмежень в процесі 
пристосування економічних суб'єктів до вимог ринко-
вої економіки. 
Висновки 
Аналіз проблем розвитку соціально-трудових від-
носин в аграрному секторі АПК показав, що в ході 
здійснення трансформаційних процесів основну увагу 
приділяють приватизації, реструктуризації, оподатку-
ванню, залишаючи на потім вирішення проблеми 
соціально-трудової сфери. Прорахунки в соціально-
економічній політиці обертаються негативними нас-
лідками і втратою людського капіталу. Одна з особ-
ливостей періоду інтеграції України з ЄС в Україні 
полягає в тому, що держава не регламентує змісту 
соціально-трудових відносин, а інші регулятори, такі 
як соціальне партнерство ще не працюють на повну 
потужність. Найбільш серйозні проблеми були в соці-
ально-трудових відносинах безпосередньо на сільгос-
ппідприємствах і особливо у фермерських та госпо-
дарствах населення. Необхідний ефективний держав-
ний вплив, використовуючи можливості ОТГ, аудит 
соціальної відповідальності на формування націона-
льної моделі соціально-трудових відносин та ефекти-
вного використання трудового потенціалу. 
Перспективи подальших досліджень. Подальший 
розвиток соціально-трудових відносин повинен здійс-
нюватись в контексті інтеграції України з ЄС, що 
висуває необхідність вдосконалення соціально-
економічної політики щодо аграрного сектора в умо-
вах її трансформації і пристосування до інтеграційних 
структур Європи. Доцільно визначити основні напря-
мки і пріоритети соціально-економічної модернізації 
ОТГ в найближчі роки. Головними з них є: просвіта та 
популяризація знань, в тому числі реформа сільських 
профтехучилищ, пошук нових форм навчання дорос-
лих, розвиток економічної, технічної та соціальної 
інфраструктури, підтримка підприємництва і несіль-
ськогосподарської діяльності в сільській місцевості. 
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